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waschen, sodann mittelst des Spatels oder dnrchs durchstossene Filter 
in eine Eprouvette gebracht, bier mit Ammoniak und etwas Sahniak- 
15sung egen eine Minute geschilttelt nnd sodann abtiltrirt. Das Filtrat, 
welches nur Nickel enthalten kann, wird mit einigen Tropfen Sehwefel- 
ammonium versetzt; eine sofort eintretende dunkelbraune FLtrbung, 
eventuell ein zugleich entstehender schwarzer Niedersehlag, zeigt das 
Nickel an. Der Rfiekstand auf dem Filter, der Kobalt neben dem Rest 
des Nickels enth~tit, wird noch einigemal mit etwas Ammoniak fiber- 
gossen, sodann mit heissem Wasser vollst~ndig ausgewaschen, in einigen 
Tropfen Salzs~ure gelOst und die LSsung mit einem Sttickchen festen 
Aetzkalis gekocht, Nach dem Absitzen des Niederschlages ist nun die 
blaue LSsung yon kobaltsaurem Alkali zu beobachten, welche sieh beim 
Stehen an der Luft jedoch bald unter Abscheidung yon brannem Kobalt- 
oxyd zersetzt. 
Ueber Asehengehalt yon Coke. 
Vc)n 
2,. Wagner. 
In einer kurzen Notiz hatte ieh in dieser Zeitschrift*) einige yon 
Herrn Dr. 5~u ck angeffihrte Bemerkungen**) fiber Aschenbestimmung 
in Steinkohle als auch durch meine Erfahrungen vSllig best'~tigt erkl~rt 
und den yon ibm aufgestellten Satz, dass die Ein~scherung yon Coke 
einen viel hSheren Hitzgrad und bedeutenderen Zeitaufwand als die yon 
Steinkohle erfordert, mit einigen Zahlen belegt. 
Trotz dieser vOlligen Uebereinstimmung unserer Ansichten hat Herr 
Dr. Muck  aus mir unbegreiflichen Grfinden eine Kritik***) besagter 
Notiz in einer Schreibweise folgen lassen, die reich eigentlich j der 
Antwort fiberheben wtirde. Keine Silbe wfirde ich aueh mit Herrn 
Dr. Muck  weiter verloren haben, wenn er blos yon m ir Aufgestelltes 
nach seinem Geschmaeke kritisirt h~tte. Das aber kann ich nicht rung 
hinnehmen, dass e r S~ttze, welche ich gar nicht gebraucht, und An- 
schauungen, welche ich gar nicht babe, mir andichten und unter- 
schieben will. 
*) Diese Zeitschrif~ 1% 432. 
**) Diese Zeitschrift 19~ 131. 
~'**) Diese Zeitschrift 20~ 178. 
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So ist der Hauptvorwurf, weiehen Herr Dr. Muck  mir andiehtet, 
tier: ieh sei zu dem bedenkliehen Schlusse gekommen, ,>dass alle Aschen- 
bestimmungen i  Coke, welehe tiber 15,5 ?o / erg~ben, falseh sein mtissten<<. 
Nirgends jedoeh wird man diesen Satz in meiner Notiz (in dieser Zeit- 
sehrift 19, 432) als yon m i r  aufgestellt finden kSnnen! 
Herr Dr. Muck  kann unmSglich rneine Arbeit mehr als hSehst 
oberfl~ehlieh gelesen haben, denn sonst kSnnte er nieht so willkt~rlieh 
eine yon ihm erfundene Behauptung als yon mir herr~lhrend bezeiehnen, 
da ieh diese Behauptung nirgends anfgestellt babe. Ich sagte noch 
ausdrticklich: >>wenn man sic mit dem Aschengehalt der Steinkohlen, 
woraus die betreffenden Cokes gewonnen sind, vergleicht~, tl ieraus geht 
doeh leicht hervor, dass ich keineswegs chablonenm~tssig eine Maximal- 
zahl ftir den Aschengehalt aller Cokes der ganzen Welt und gleiehgiiltig 
yon weleher Abstammung aufgestellt~ sondern jeden Fall  einzeln unter- 
schieden wissen wollte~ so dass ein Urtheil tiber den mSgliehen Asehen- 
gehalt yon Cokes nur dann erlaubt ist, wenn der durchschnittliehe 
Asehengehalt tier Steinkohle, woraus die betreffende Cokessorte gewonnen 
wurde, zuvor bekannt ist. Herr Dr. Muck  hat sieh bei dieser Stelle 
einer totalen Verdrehung meiner Worte bedient. 
Ferner stel!t Herr Dr. Muck  meinen Satz: >~die aschm~reiehsten 
Xohlen sind die bShmisehen Plattenkohlen<~ mitten aus allem Zusammen- 
hnonge gezogen so vSllig naekt hin, dass der Leser allerdings zu der 
Anschanung kommen muss, ich hielte die bShmischen Plattenkohlen far 
die aschenreichsten I£oh!en der ganzen Welt. Betrachtet man aber 
diesen Satz in der yon mir ihm gegebenen Stellung, so wird mc, n finden, 
dass dort die Rede so anssehliesslieh n ur  yon b {5 hmis  eh e n Kohlen 
ist, dass an andere Ns b6hmische Kohlen zu denken ga~r keinen Sinn 
haben kann. Arts dem ganzen Zusammenhange vor  and  nach  frag- 
lieher 8telle geh{ deutlieh hervor, dass besagter 8atz ausdrttcken will: 
unter den hier in Retie stehenden gohlen, also bShmisehen, sind die 
asehenreichsten die b{Shmisehen Plattenkohlen. Wer diese 8teile nieht 
lieber absiehtlieh missverstehen wollte, h~tte den Zusammenhang sehr 
leicht ersehen kSnnen; denn wo nut ~on bShmisehen Cokes die Rede 
ist, da ist der ksehengehalt aller nieht bOhmischen Steinkohlen absolut 
gleiehgt~ltig. 
Den yon mir aufgestellten Satz: >,die Zahl 27,67 N Asche far 
Coke aus bShmis&er Schwarzkohle ist jedenfalls ~iel *zu hoch<<, halle 
ich trotz Herrn Dr. Muck  aufreeht und zwar auf Grund mehrjghriger 
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:Erfahrung, welehe ich als frtiherer Besitzer einer aussebliesslieh mit 
bOhmischen Kohlen betriebenen Gasfabrik gentigend zu sammeln Gelegen- 
heir hatte. Uebrigens, warum widerlegt reich bier Herr Dr. Muck  
nicht mit Zahlen?? Wenn ich ja besagten Satz noch pr~ciser fassen 
sollt% so h~tte ich statt: >>die Zahl 27167 ~ ~ sagen sollen: die Durch- 
schnittszahl 27167 off. Dass zu dem einzigen ¥ersuche der Mttnchner 
Heizversuchsstation mit Coke eine Cokessorte yon einer dem normalen 
Durchschnitt entsprechenden Qualit~t gedient butte, glaubte ich um so 
mehr voraussetzen zu dtirfen, als sonst der Nutzen eines solchen Ver- 
suches nicht recht zu ersehen ist. 
Was das Verbrennen yon Coke im Sauerstoffstrome anbelangt~ so 
ist hierzu zu bemerken~ dass hierdurch zwar sehr viel an Zeit 1 aber 
gar nichts an Genauigkeit der Asehenbestimmtmg gewonnen wird, indem 
bei zu rascher Verbrennung ¥er]ust zu befarchten ist und bei zur theil- 
~veisen Schmelzung eneigter Asche ein anhaltendes Erhitzen bei Zutritt 
der Luft einem kttrzere Zeit w~hrenden Gliihen im Sauerstoff entschieden 
vorzuziehen ist. 
Nach !terrn Dr. 5 Iuck  sell >>die Sache<, - -  (welche? die Aschen- 
bestimmung yon Coke? ) - -  in chemischer Beziehung geringes Interesse "
bieten. Ausser den Httttenlaboratorien, i  welehen Jahr aus, Jahr ein 
<lie Asehenbestimmung yon Cokesproben gleiehsam handwerksm~tssig be- 
trieben wird, kommen doch aueh chemische Laboratorien Ofters in die 
Lage, eine Aschenbestimmung ausftihren zu mtisse~; letztere werden fttr 
die Ausftthrung nur einer einzigen Asehenbestimmung doeh wohl meistens 
ein einfaches dltihen mittelst Gasflamme tier Anwendung des sonst vor- 
ztigliehen Muffelofens vorziehen. An die in diesem Falle gebotene Vor- 
sieht gu erinnern, ist der Zweck meiner yon tterrn Dr. Muck  ange- 
griffenen Notiz gewesen. 
Dass ich nach dem yon Herrn Dr. ~ Iuck  ohne allen Grund in 
seiner Krit ik angeschlagenen Ton, in weleher er trotz seines reichen 
Erfahrungsschatzes blos derbe Worte abet merkwtirdiger Weise gar keine 
Zahlen ins Feld geftthrt hat, auf jeds weitere Polemik mit ihm meiner- 
seits verzichten muss I halte ich um so mehr als selbstverst~indlichl als 
die Kampfesweise des Herrn Dr. Muck  selbst Verdrehungen icht zt~ 
scheuen scheint. 
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